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COMMENCEMENT EXERCISES 
Class of 1988
May 21 1988
Civic Auditorium 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES
The audience is requested to stand during the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS Daniel], Lathrope
Dean of the College
GREETINGS FROM THE William R. Frazer
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Senior Vice President-
Academic Affairs
GREETINGS FROM THE ALUMNI Todd A. Landgren, 1975, President
Hastings Alumni Association
COMMENCEMENT ADDRESS Arthur R. Miller
Bruce Bromley Professor of Law
Harvard Law School
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE 
Dean Daniel Lathrope; Acting Academic Dean Mary Kay Kane;
Professor Leo Martinez
Please hold applause until the end,
REMARKS Gary Green, Speaker, Class of 1988
Carole Rossi, Valedictorian, Class of 1988
FAREWELL REMARKS John L. Diamond
Associate Academic Dean, Professor of Law
CLOSING REMARKS Dean Lathrope
Please remain seated until the Class of 1988 has exited.
ORGANIST Frank Morten Goodman
A reception and open house at the college immediately follows the commencement
ceremonies. Refreshments will be served on the first floor, 198 McAllister.
Candidates For The Juris Doctor Degree
Robert Scott Aaron 
Paula M. Abel 
David 1. Alan Abramovitz 
Gregory Mark Abrams 
Paul Anthony Acker 
*Marjorie Frances Allen 
Jeff Clay Alton 
Denise Debra Amato 
•William Shaw Amsbary II 
Emily Jane Andersen 
Alisa Elizabeth Anderson 
Carolyn Alicia Anderson 
Robert G. Anderson 
Paulette Georgina Andrews 
Susan Applegate 
Laurie S. Armstrong 
Netzahualcoyotl Avelar 
Diane Catherine Babbitt 
Ramon Zeus Bacerdo 
•Daniel Joseph Bailey, III 
Marcella Ballard 
tDavid Maxim Balter 
David Barksdale 
Julie Elizabeth Barrett 
Thang Nguyen Barrett 
Brigitte A. Bass 
Ann Elizabeth Harding Battin 
Linda R. Beck 
Elliot Steven Beckelman 
John King Beckley 
Jeanne Marie Behling 
Lauren Berger 
Lisa Marie Bergeron 
Michael M. Bergfeld 
Alison Anne Berry 
Brian D. Bertonneau 
Russell T. Biolley 
Carol Lynne Bisharat 
Bonnie Kathleen Bishop 
Harry Harlan Bleecker, III 
Craig Steven Bloom 
Maria Luisa Bondonno 
Marianne Lee Bowers 
•Elisabeth Clare Brandon 
Michael David Brandt 
Laurence Joseph Brock 
Peter John Brock 
David Allen Bromley 
Catherine Elaine Brown 
James Stanley Brown 
Kevin Roy Brown
Irene Bautista Bueno 
Catherine Margaret Bump 
Susan Elaine Burns 
Linda J. Burnstein 
Mark Bartolomeo Canepa 
Henry Patrick Canvel 
•William John Capriola 
Charles Christopher Cardall 
Janet Lynn Cartwright 
Joli Marion Castello 
Krista Castlebary 
Melissa Amy Chaitin 
Terrve LaRoyce Cheathem 
Stephen Yee Chen 
Catharine Ann Ching 
Annie Michelle Chiu 
Howard N. Chung 
tShana Kim Chung 
John Vernon Clark 
Adamson Co 
Susan Finch Coberly 
Matthew James Coe 
•Shari Jan Cohen 
Debra A. Cole 
Sylvia Patricia Colon 
Dion Nicholas Cominos 
•Brian Keith Condon 
John L. Condrey 
•Bren Christoph Conner 
•Michael Neal Conneran 
Daniel Stephen Connolly 
Andrew N. Contopoulos 
Daniel Joseph Cook 
Ralph Cordova, Jr.
David Justin Cowan 
Kris A. Cox
Beverly R. Callaway Craig 
Raymond B. Cranfill 
Kevin Gerard Cronin 
•Mary Ann Crowe 
William Howard Curtis 
W. Michael Daly 
Matthew Leonard Dana 
Brian Leo Day 
Enrique M. De Anda 
Annemarie J. De Bartolomeo 
•Emily Maria De Falla 
Jacqueline Christallina De Souza 
1 Braun Degenshein 
William de Rham 
Diane Patricia Desmond
Candidates For The Juris Doctor Degree
Daniel Alan Dexter 
Peter Somers Dickinson 
Margaret Ellen Donnelly 
Gary Philip Downs 
Prescilla M. Dugard 
•David Laurence Dunn 
David Carrington Dutcher 
James Robert Dye 
Leslie Ann Eberhardt 
•Kathleen Mary Egan 
Elena Marie Eger 
Donna Elazar 
Stephen Paul Ellingson 
•Adam Elsesser 
•Margaret Anne Epler 
Victoria M. Erquiaga 
Gail Eileen Esgandarian 
Gloria Marie Fangon 
David Ashley Fanning 
Nancy Ellen Ferguson 
Dakin Neville Ferris 
Bennett Jay Fidlow 
•John Douglass Fiero 
Steven Eliott Fineman 
Rod Stanton Fiori 
Michele Ann Firpo 
•Ronald Wilson Fischer 
Christine Fitzpatrick 
•Mary Kathleen Fleck 
•Gail Allison Flesher 
•Kevin Mark Forbush 
Toni Angelita Forge 
Richard Thomas Franceschini 
Elisabeth Ann Frater 
Bradlee Ralph Frazer 
Lynette Marie Frediani 
Joseph Andrew Freedman 
William Bradley Freeman 
Timothy Mark Freudenberger 
Steven Mark Friedman 
Carolyn Nedley Frink 
•William G. Gaede, 111 
Jonathan Michael Gafni 
Elizabeth J. Gardner 
•Lynn Marie Garney 
Garee Tigran Gasperian 
Jo Angelyn Gates 
Steven John Gee 
•Shira Kaplan Gilbert 
Sylvia Renee Gill 
Patrice Andrea Gillotti
Deborah Illman Glaeser 
Eric Ira Glasser 
Sherry Alene Glassman 
John Montgomery Gleason 
Bryce P. Goeking 
Rosanne Kahoakakulani Goo 
Mary Jane Gillmeister Gorak 
Richard E. Graber 
•Tami Lynn Graham 
Lisa Frances Graul 
Diane Carlotta Graydon 
Gary Eugene Green 
Rachel Ada Greenberg 
•Wayne Robert Gross 
Gail Renee Gudder 
Kristina Erika Gunnerman 
Barbara Jean Gustafson 
Sandra Guttman 
Michelle Olivette Gutzmer 
Mark Lee Haggard 
Laura Emily Hamilton 
James Frederick Hannawalt 
Scott E. Hartley 
Marilynn Bachmayer Harvey 
Fahnda W. Hashish 
•Jane Marie Hawkins 
Kelly J. Hayden 
Carol Lai-Wun Hee 
Maria Louisa Corinna 
Abbazia Hekker 
Paula Hensley 
Hans W. Herb 
Kathy Lynn Hibbs 
•Thomas Patrick Higgins 
Juanita Rogers Hillman 
Peter Hricay Hink 
Ross Andrew Hirschmann 
Steven L. F. Ho 
John Herbert Hobson 
Alan Anthony Holbrook 
David Jeffrey Hollander 
Gary Ken Horimoto 
Paul Andrew Horvath 
Wendi Anne Horwitz 
•David Alan Householder 
Larry Kendall Howell 
Gregory Joseph Hubachek 
Gary Stephen Hum 
Scott Richard Hunter 
Kevin Scott Hutcheson 
•Wade Franklin Hyder
Candidates For The Juris Doctor Degree
Carol Ann Hyland 
Susan Kaoru Ishii 
Mark Ian Jackman 
Meredith S. Jackson 
Sharon Lee Jacobson 
*Jon Jeffrey Janecek 
Lauren Lucas Jensen 
Christy Dawn Joseph 
•Jeffrey Michael Judd 
Laurie Susan Julien 
Jason Zvi Jungreis 
Hope Renee Kalmus 
Daniel Joseph Kane 
Denise Merkle Karr 
Martin Kassman 
Kathy Misawo Katano 
Jeffrey Allen Katz 
Lisa Lynn Katz 
•Susan Kaye 
David Martin Keepnews 
June Marie Ahearn Keith 
Jonathan Alex Han-ung Kim 
Richard Sheik Kim 
Richard Song-Uk Kim 
Sandra Kim 
Craig Allen Kingscott 
Adam Daniel Klein 
Gregg Steven Kleiner 
Kerry Kilpak Ko 
Linda Suzanne Koffman 
•Sunny A. M. Koshy 
•Rudolph George Kraft, III 
Joan Krajewski 
Hillary A. Kramer 
•William James Kramer 
Paul George Krawchuk 
Matthew Hayes Krimmer 
Marc Lee Krizack 
Leslie Ellen Roberts Krumholz 
•Laurie Zeeb Kullby 
Jay S. Laifman 
Kathleen Ann Lammers 
John Michael Landry 
Margaret Alene Lane 
Tharan Gregory Lanier 
Kamala Joy Larsen 
Christine Mo-Fun Lau 
Theodore Lance Laufer 
Paul Joseph Laurin 
Marta Lawson 
Rosemary Lee
Louise Carol Levi 
•Jonathan Keith Levy 
Valerie Arnette Lexion 
Mary Patricia Lightfoot 
Michael Dennis Lind 
Deborah Lindblom 
Kristina Sigrid Lindqvist 
Marc C. Liverman 
Suzanne Lourie 
Christine A. Low 
David Harrison Lui 
Ann Phyllis Luotto 
Tracy Anna Lynch 
Robert Inbong Lyo 
Michael Ross MacPhail 
David E. Macchiavelli 
Bruce L. Mailman 
Dominic Maionchi 
Tammy Miriam Malamud 
David H. Mann 
Paul Jordan Mansdorf 
Edward David Marks 
David D. R. Marsh 
Denise A. Martin 
•William Stewart Martin 
Kenneth Francis Mateika 
•Jennifer Lynn Matkin 
Ellen Mariko Matsumoto 
Cheryl Lynn Matthews 
Tasha Marie Matz 
•Evelyn Kahl McCormish 
Andrew W. McCullough 
Stephen Bernard McDonagh 
Randy Michael McElvain 
Todd Marshall McHenry 
Kenneth Kelley McKenzie 
Christopher Joseph McKillop 
Amy N. McLachlan 
Betti Marie McNamara 
Steven Everett McNichols 
Barbara M. Meade 
Marguerite Elizabeth Meade 
•Jonathan David Melrod 
Mary Catherine Merz 
Laura Kathleen Meyer 
Richard T. Michioka 
Christopher Miller 
Eleanor Miller 
Kathy Green Miller 
Jessica Minor 
•Dana Lynn Mishne
Candidates For The Juris Doctor Degree
Mark Trautner Mitchell 
Terry John Mollica 
Andrew Runyan Moore 
Charts Linnet Moore 
•Mary Ann Moran 
James Albert Morava, Jr.
Steven Emary Mount 
Timothy Alexander Murphy 
Deborah Aleta Neville 
Elizabeth Sydney Newman 
Phyllis Ann Newton 
Lyn Beth Neylon 
Catherine Anne Niemiec 
Thomas Harvey Nienow 
•Benjamin Avery Nix 
•Qren Paul Noah 
Andrew Franklin Noble 
Ernest Haruo Nomura 
Michael Anthony Nork 
Christopher R. O'Hanlon 
Andres Rico Ojeda 
•Helen Christine Olive 
Paul Marshall Orbuch 
Leutrell Michael Carlton Osborne II 
Joan Elizabeth Osborne 
Terence Alan Pagaduan 
Jong Pil Pak
•Viken Kristapor Pakradouni 
Diane Damis Papan 
Dale Jungchang Park 
Paul Park
•Douglas S. Parkinson 
Lisa Beth Parsons 
James Syme Patridge 
Guy C. Parvex, Jr.
Albert George Pasco 
Lorraine M. Pavlovich 
Colleen Ann Peck 
•Carol Pegnato 
Michael Joseph Pendergast 
Thomas Vincent Perea 
Gary Alan Perlmutter 
Vicki Suzanne Perlmutter 
Jean Elizabeth Perry 
Patricia Jeanne Petersen 
Chung-Nyap Phang 
Marirose Piciucco 
Timothy Andrew Pickwell 
Roxane Alicia Polidora 
Mark Edward Porter 
Ina Lynn Potter
Bryan Edward Powell 
James Lee Primm 
Dawn Ames Projansky 
tMary Josephine Quinn 
Anne Gloria Raigoza 
Richard David Rainis 
Kanti Carolyn Ramamurti 
Marla Gayle Raucher 
Gary Robert Ray 
•Lori A. Reeser
RoseFe Aliza De los Reyes Reglos 
Rebecca Jean Riley 
Barbara Ann Rizzieri 
Rhonda Lynne Roberts 
Annette Marie Roberts 
•Larry Herman Rocamora 
Cathy Ann Roche 
Gene Everett Rodrigues 
Vincent R. Rodrigues 
Marilyn Ann Rogers 
Philip Gardiner Roggeveen 
Tamineh Roshanian 
•Jeffrey Bryan Rosichan 
•Andrew Berg Ross 
•Carole Rosemarie Rossi 
Mary Lynn Rotunno 
•Cynthia Richers Rowland 
Amanda K. Roze 
Arleen V. Rozul 
Alicia Jean Rush 
Jon T. Russell
Thomas Gregory Ruthenberg 
S. Katelin Hume Ryan 
Craig Steven Sadick 
Randall F. Sakumoto 
Manuel Saldana 
Susan C. Santo 
Bret Gary Saxe 
•Keith Eric Saxe 
•Patrice Carmel Scatena 
•Laura G. Schaefer 
•Gary Underwood Scharff 
Scott Alan Schiff 
Kristina Ann Schmidt 
Ellen Jean Schned 
Bernadette M. Schneider 
Joseph Schottland 
•Charles Gregory Schultz 
John David S^chunk 
Cindy Robin Schwartz 
•David Bryan Schwartz
Candidates For The Juris Doctor Degree
Sandra G. Scott 
•Richard Frank Scotti 
Sara G. Senger 
Carla J. Shapreau 
Alan D. Shewell 
Lesley A. Siegel 
Grant Leonard Simmons 
David William Skinner 
Donell Adair Slivka 
Debra Lynn Slone 
Adam Glen Slote 
Marianne Smith 
Trisha Lynn Smith 
Howard L. Smukler 
Linda Joyce Solow 
Eric Steven Somers 
SalealofioTuimanu'a La'aulepona 
Sotoa
Connie F. Steele 
•Deon Roy Stein 
James Duane Stene 
Sandra Ruth Stem 
Caryn Rona Sternlicht 
Patricia Stodd 
Thomas J. Stoddard 
Robert Mark Streich 
Adam Charles Striegel 
Lea Anne Stubbs 
Brady Bishop Sullivan 
Emilia L. Sweeney 
Mark J. Sweeney 
•Richard John Tallman 
Shoko Tanida 
Duncan Hopkins Taylor, Jr. 
Carolyn Denise Taylor 
Theresa Susan Taylor 
Maureen Joan Tchakalian 
Paul Anthony Tenner 
•Pamela Jean Tennison 
Lauren McKeever Terk 
Holli Paulette Thier 
Randall W. Todd Thompson 
Vicki Lynne Thompson 
Karen A. Tietjen 
Margaret Sharon Tillinghast 
Kristina J. Tobiason 
Thomas Patrick Toller 
•Breck C. Tostevin 
Sandra Mary Tozzini 
Sheryl Alyce Traum 
Mary Carmen Trejo
•Mark Peter Andrew Trinchero 
•Leah Joan Tuffanelli 
Glenn Hideo Uesugi 
Gregory Louis Ursich 
Carol Jean Urzi 
Edward Daniel Vaisbort 
Maria G. Valdez 
Mariana Valdez 
Jan Elizabeth Van Dusen 
Isabel Varona 
Julie A. Vehrenkamp 
•Bryan Charles Vess 
•Jeanne L. Vidmar 
Michelle Virzi 
David Scott Wallace 
•Robert Francis Wallace 
William R. Walz 
Nicholas Ward 
William Ross Warne 
Howard Maltby Warner 
Joy Alison Warren 
Janice Lynn Weis 
Avi Jay Weisbach 
Janice L. Wellborn 
Brooke Ann Wharton 
Sandra Gudrun Wickland 
Louis Marinus Wijsen 
Tina Marie Williams 
•Scott T. Wilsdon 
Kirk Jerome Wolden 
James Sing-Wai Wong, Jr. 
Dennis Eugene Wong 
Nora Mein Locke Wong 
•Peter William Woods 
Thomas Alexander Wootton 
Paul Hung Yong 
•Kathie Lorae Newburger Zatkin 
•Kim S. Zeldin 
Philip Russell Zender, Jr.
Valerie Gail Zim 
Paul I. Zupan
•HonorS'Elect based on five 
semesters of course work. Final 
determination of honors will be 
based on six semesters of course 
work.
+Tony Patino Fellow-Elect
BOARD OF DIRECTORS
Harold S. Dobbs, J.D., Chairman
Myron E. Etienne, Jr., B.S., J.D., Vice Chairman
Ralph Santiago Abascal, B.S., M.B.A., J.D.
Joseph W. Cotchett, B.S., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D.
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings 
Kneeland H. Lobner, A.A., J.D.
James E. Mahoney, B.A., J.D.
Charlene Padovani Mitchell, B.A., M.A., J.D.
John A. Sproul, A.B., LL.B.
Raymond L. Hanson, Director Emeritus, A.B., J.D.
William C. Sanford, Director Emeritus, J.D., LL.D.
Leonard A. Worthington, Director Emeritus, A.B., J.D.
COLLEGE OFFICERS
David Pierpont Gardner, President of the University; B.S., Brigham Young 
University; M.A., Ph.D., University of California Berkeley 
Daniel J. Lathrope, Dean, Professor of Law; B.S.B.A. University of Denver;
J.D. Northwestern University; LL.M. New York University 
Mary Kay Kane, Acting Academic Dean, Profesor of Law; B.A., J.D., 
University of Michigan
John L. Diamond, Associate Academic Dean, Professor of Law; B.A., Yale 
University; Dipl. Crim., Cambridge University; J.D., Columbia University 
Max K. Jamison, General Counsel and Secretary to the Board of Directors; 
B.A., University of California Berkeley; J.D., University of California 
Hastings
ADMINISTRATIVE OFFICERS
Carol J. Bergmann, Director of Alumni 
Anthony S. Fiorito, Director of Personnel 
Roger Hardy, Director of College Relations 
Dan F. Henke, Director of the Library, Professor of Law 
Melissa W. Johnson, Director of Moot Court and 
Legal Writing & Research Programs 
Judith Kilpatrick, Director of Center For Trial & Appellate Advocacy 
Beatrice A. Moulton, Acting Director of Clinical Instruction 
John Nichols, Director of Records 
Patsy Oppenheim, Director of Student Services 
Richard Sakai, Director of Legal Education Opportunity Program 
William Sellier, Director of Facilities Planning 
Thomas T. Wadlington, Director of Admissions and Financial Aid
FACULTY
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Stephen S. Ashley, A.B., J.D. B.C.L.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A., J.D.
*Paul E. Basye, A.B., J.D., LL.M., S.J.D.
Gail Bird, A.B., J.D.
Sandra Blair, B.A., M.A., J.D.
Martin Blinder, B.A., M.D.
Jack Bonanno, A.B., J.D., LL.M.
Neil Boorstyn, B.A., LL.B.
Louis C. Castro, B.A., J.D.
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Richard P. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
John L. Diamond, B.A., J.D.
John F. Dolan, LL.B.
Howard M. Downs, B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
Lynn Duryee, A.B., J.D.
David L. Faigman, B.A., M.A., J.D.
James Fay, B.A., M.A., Ph.D., J.D.
George Forman, A.B., J.D.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L. 
Wayne H. Gilbert, B.A., J.D., LL.M.
Karen L. Graf, B.A., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
Jerome Hall, Ph.B., J.D., S.J.D., J.S.D., LL.D. 
Amanda Hawes, B.A., J.D.
Dan F. Henke, B.A., J.D., M.LL.
Ray D. Henson, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Donna Hitchens, B.S., M.Ed., J.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M.
Allan Hymer, B.A., LL.B.
Richard B. Iglehart, B.S., J.D.
Howard Janssen, B.A., J.D.
Melissa W. Johnson, B.A., M.A., J.D. 
Christina Jones, A.B., J.D.
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary Kay Kane, A.B., J.D.
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D.
Fern B. Kaplan, B.A., J.D.
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A.
Marvin S. Kayne, B.S., J.D.
Peter G. Keane, B.A., J.D.
Michael A. Kelly, B.A., J.D.
Andria Knapp, B.A., J.D.
Derek Knudsen, A.B., M.B.A., J.D.
Carol R. Kornblum, A.B., J.D.
Lita Krowech, A.B., M.Ed., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A,, J.D., LL.M. 
Julian H. Levi, Ph.D., J.D., LL.D.
David 1. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B., J.D., LL.M.
William B. Lockhart, A.B., M.A., LL.B.,
S.J.D.
Peter Maier, B.A., J.D., LL.M.
John S. Malone, A.B., J.D.
Kenneth A. Manaster, A.B., LL.B.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Fred Meis, B.A., J.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
*Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D.
Steve Neustadter, B.A., J.D.
James R. Nielsen, A.B., J.D.
James Noonan, A.B., M.B.A., J.D.
Leo J. O'Brien, A.B., J.D., LL.M.
Richard M. Pearl, B.A., J.D.
Maude Pervere, B.A., J.D.
Harry G. Prince, B.A., J.D.
*Bert S. Prunty, A.B., J.D.
Wilma Rader, B.A., J.D.
Mark Reutlinger, A.B., J.D.
Stefan A. Riesenfeld, D.J., LL.B., S.J.D.
G. Christopher Ritter, A.B., J.D.
Thomas H. Rothwell, B.S., J.D.
Richard Sakai, B.A., J.D.
Rudolf B. Schlesinger, J.D., LL.B.
Louis B. Schwartz, B.S., J.D.
*Stephen Schwarz, B.A., J.D.
Warren Shattuck, B.A., LL.B., J.S.D.
Joel Shawn, B.C.E., J.D.
Peter E. Sitkin, B.A., LL.B.
Justin C. Smith, B.S., J.D., LL.M.
Craig Starr, B.A., J.D.
Kip Steinberg, B.A., J.D.
Kathleen Strickland, B.S., J.D.
William B. Stoebuck, M.A., J.D., S.J.D. 
Raymond L. Sullivan, A.B., J.D., LL.M.
Scott Sundby, B.A., J.D.
Joseph M. Sweeney, Licence, LL.B., Docteur 
Honoris Causa
Howard J. Taubenfeld, A.B., LL.B., Ph.D. 
Samuel Thurman, A.B., J.D., LL.D.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A., LL.B., LL.M. 
Thomas Tyner, B.A., J.D.
Kathleen Umrein, B.A., J.D.
Marc Van Der Hout, B.A., J.D.
Gordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Paul Vapnek, B.M.E., J.D.
Dominick M. Vetri, B.S., J.D.
Francis R. Walsh, B.S., J.D.
William K.S. Wang, B.A., J.D.
Joanna Weinberg, A.B., J.D., LL.M.
D. Kelly Weisberg, Ph.D., J.D.
John Whelan, A.B., J.D.
Vivian D. Wilson, B.A., M.S., J.D.
C. Keith Wingate, B.S., J.D.
Gail Winson, B.A., J.D.
Wayne S. Woody, B.A., J.D.
*On leave of absence.
